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Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
werden am Lehrstuhl für Psychologie VI der Universität Regensburg drei Inter-
net-Seminare für die Ausbildung zur Beratungslehrkraft in Bayern nach § 109 
der Lehramtsprüfungsordnung I konzipiert und entwickelt. In einem Überblick 
werden die technischen, didaktischen und inhaltlichen Grundlagen der Internet-
Seminare vorgestellt. Themen der drei Kurse:  
(1) Grundlagen der Schulberatung: Aufgabenfelder, Pädagogische und rechtli-
che Grundlagen, Bildungsweginformation, Aspekte des Schulsystems 
(2) Pädagogischpsychologische Diagnostik, Testtheorie und Persönlichkeit 
(3) Beratung von Schule und Lehrkräften, schulexterne Hilfen  
Jeder Kurs besteht aus 14 Modulen, von denen sich jedes in drei Phasen (Ein-
führungs-, Erarbeitungs- und Sicherungsphase) gliedert. Die Module und ihre 
Inhalte sind linear zu bearbeiten. Die zugrunde gelegte Didaktik ist eine Misch-
form zwischen einer lehrgangsartigen Wissensvermittlung und der Berücksich-
tigung von Elementen der sog. Neuen Lernkultur zur Vermeidung trägen Wis-
sens. Online werden die Inhalte prägnant und anschaulich vermittelt, während 
druckbare Skripte eine detaillierte Vertiefung und netzunabhängiges Lernen 
ermöglichen. Am Ende jeden Moduls gibt es die Möglichkeit der Modul- und 
Kursevaluation, deren erste Ergebnisse (Kurs I, 107 Teilnehmende) zum Ab-
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